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НЕДВИЖИМОСТЬ, ПЛАНИРОВАНИЕ, 
НОРМИРОВАНИЕ, РЕГЛАМЕНТ, КОЭФФИЦИЕНТ
Целью дипломного проекта является анализ деятельности туристической фирмы 
«Сойер», оценка перспектив развития, а также расширение портфеля оказываемых ус­
луг, а также выяснить как сократить расходы на аренду.
Объект исследования: турфира ООО «Сойер»
Предмет исследования: аренда недвижимого имущества на турфирме ООО 
«Сойер»
Для достижения поставленных целей в дипломном проекте были решены сле­
дующие задачи:
-  проведена общая характеристика деятельности ООО «Сойер», маркетинго­
вые исследования рыночной ситуации;
-  проведен анализ доходов и расходов фирмы;
-  анализ аренды помещения;
-  анализ затрат на аренду помещения;
-  анализ организации труда;
-  анализ оплаты труда;
-  организация работы;
-  разработать систему нормирования и оплаты.
При проведении исследования использовались методы сравнительного анализа, 
группировок, прием абсолютных разниц, графический метод.
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе расчетно­
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние объекта иссле­
дования, а все заимствованные из литературных источников идеи и положения сопро­
вождаются ссылками на их авторов.
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